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までの体系が見直 され,新 たに脳血管疾患,運 動器,
呼吸器,心 大血管の4つ の疾患別体系 となった。現
在,京 大病院理学療法部では,脳血管疾患,運 動器,







1)整形外科 ・スポーツ理学療法(担 当=市 橋,建
内)
運動器疾患における対象疾患 としては,変形性股関
節症,変 形性膝関節症,肩 関節周 囲炎,関 節 リウマ
チ,骨腫瘍などが多い。また,附属病院整形外科では
スポーツ外来 を行ってお り,前十字靱帯損傷や投球に
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勉強会 を週1回 実施 し,保健学科教員 と理学療法部
















塞性肺疾患,間 質性肺炎,肺 移植前後,肝 臓移植後,
肺結核後遺症および,心臓外科におけるハイリスク患
者の術前 ・術後などを対象 としている。
勉強会は2週 に1回 の頻度で開催 している。保健学































今 後 の 展 望
附属病院では,平成18年度 より卒後研修プログラム
の一環 としてメディカルス タッフ研修を院外向けに開
始 した。 リハ ビリテーション部においては前述の各専
門領域 に準 じて,骨関節疾患,小 児疾患,呼 吸器疾患
のそれぞれに対する理学療法基礎研修コースを開催 し
ている。各 コースとも保健学科教員の指導の もと実際
の患者 を通 して研修が行われている。
また,保健学科では平成19年度 より大学院 「人間健
康科学系専攻」修士課程の開始を予定 している。大学
院設置の理念に基づいて臨床能力を重視 した臨床大学
院を目標 に準備が進められてお り,研究者の育成とと
もに高度専門職医療人および教育者の育成が望まれ
る。そのような現状を考慮すると,現行の保健学科教
員 と理学療法部スタッフとの協力体制をさらに強化
し,理学療法における臨床 ・教育 ・研究の新たな形を
提案 していく必要があると考える。
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